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Banyak orang sudah mengenal Pulau Lombok sebagai salah satu destinasi 
wisata favorit. Wisata alam dan pemandangan yang menakjubkan dan masih murni 
menjadi salah satu tujuan utama mereka. Penelitian ini membahas tentang 
Pariwisata Budaya Desa Sade yang merupakan salah satu desa dengan penduduk asli 
Pulau Lombok, Suku Sasak. 
Kesan pertama saat memasuki desa ini adalah anda seakan dibawa kembali 
kemasa lalu saat teknologi belum ditemukan di Pulau Lombok, karena kehidupan 
desa ini masih sangat sederhana, tradisional dan masih memanfaatkan sumber daya 
alam untuk bertahan hidup 
Dengan merancang kampanye ‘1000 tahun kembali kemasa lalu’, diharapkan 
dapat menarik minat wisatawan, serta dapat merubah mindset yang bila datang ke 
Pulau Lombok, harus mengunjungi Desa Sade dan mejadikan Desa Sade sebagai 
salah satu tujuan utama. 
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